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R ^ ^ ELACIÓN MAS O MENOS IMPRECISADE LOS HECHOS 
Momentánea destrucción el amor... 
Vicente Aleixandre 
Día que no dejó sino fragmentos, 
una marca en la pared, 
papeles que atestiguan sin mucha vocación 
El no quería volver a sangrar 
Ola aspiraba el cáre dulce 
que dicen de la Isla; 
se bebía, como sus antepasados, 
los ruidos de la noche 
entre espasmo y canción 
Una mujer mediterránea 
que se desviste con gran preocupación, 
separando \ma a una las capas del tiempo; 
hombre insular y tópico, en su mirada 
la edad inicial de todas las cosas 
Era matar, lo sabían, lo que no iba a nacer 
Era matar un desencuentro, el gesto furtivo 
Era motar algimas tardes junto al mar 
Era matar volver de im lejano país 
y sentir, entrever, la cabeza querida 
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Día sin cdabanza ni memoria de sí, 
sin cirios que encender, 
con las frías manos de noviembre y del alba 
Nov. 25/1995 
N, UESTEA VIDA I LOS RÍOS 
Ojalá fuese los ríos que corren 
y hubiese lavanderas a mi orilla... 
Alberto Caeiro 
Y pasara quedando 
Y mis aguas sirvieran de contento 
lo mismo al labrador que a los cangrejos 
Y embistiera los puentes 
Y me remansara al correr junto a tu sombra 
Y afluyeran a mí los que quiero 
Y tributara en aquellos que escogí 
Y mi hija se asomara 
para componerse los cabellos 
Y todos los animales y los hombres del mundo 
se sintieran con derecho 
a vadearme, a siomergirse en mí 
Y fuera a dar al morir 
como si regresara de inventariar el mundo, 
como si me deshiciera en espuma 
desde las rocas más altas, 
como si todo lo que he arrastrado 
tuviera la natural condición 
de un tronco que el royo segara 
Nov. 28/1995 
